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UN INTENT DE DIVULGACIO DE LES CIENCIES DE LA NATURA
A CATALUNYA: LA REVISTA PHYSIS
S. Maluquer i Maluquer Rebut. desembre 19£3
RESUME
Un Assai de vulgarisation des sciences de la nature en Catalogne : la revue Physis
Pendant I'annee de 191£3 parut en Catalogne une tres bonne revue de divulgation des
Sciences Naturelles, Physis , qui tenta d'eveiller daps le grand public I'interet pour la Na-
ture et pour son etude et protection.
Dans I'eveillement general de la Catalogne a ce moment- la, Physis ft]t comme un
eclaireur qui, pendant une annee , chercha de debrouiller un chemin qui, peat etre, n'etait
pas encore viable.
On explique ici les caracteres de la publication, en faisant un resume de son his-
toire.
L'rstudi do lcs Ciencirs 1`Iaturals a Ca-
tillUlt^'a Ca InlClal' IA SCA'a raClOnAIItZaC10 I
sistrntatitracio, si br rnru^a amb multcs
nuuu^ancrs, amb nwtiu do la constilucio, a
la fi dr 1899, dr la Institucio Catalana
d'Historia (\Iatural.
Entry rls srus fundadc^rs i primrrs mrm-
brrs, rntusiasirs afrccionats qur varrn dr-
nutstrar que la sr^^^t ^^alua cicntifica cra
plrnamrnt rquiparablc a la drls millurs
prufrssicntals, hi ha^^ia rls germans Snlt'a-
dttr i Jc^srp Maluqurr i 1vIicolau -cntumo-
Icg el primer, malacoleg i oceanograf rl Be-
gun- als goals s'uni, el 1908, rl sru germa
Juuquim, hcrprtolrg.
A partir de 1901, la Institucio cumrn4a a
eclitar ^rl sru Rutl[rti qur, rn agafar vola-
da, ^^a anar accrntuant lambs prugressiva-
nu•nt rl sett c^tire dr publicacio dedicadn
I Al 271. 08021 B'(1 cclmi,k.
a la investigacio cicntifica mrs qur no pas
a la di^^ulgacio drstinada al gran public.
Els germ,u:r. ..^.4aluqurr, .,....,,. ; ^...;u^ la
tasca puramrnt cicntifica, ^^ulgurrcn lla-
v^rs, i rnsrms, c^ntribuir lambs a la ^^ul-
garitzacio i difusto do Irs Cicncirs I^Iaturals
i a crear aizi una actitud do resprctr i com-
prensio rm^ers la Natura, putsrr nu^^a al
noslm pail, prro qur ja predomina^^a a
gran part dr I'Eurt^pa mrs avan4ada.
El ^rhiclr rscvllit pry a aqursta tasca
^a rsser la crracio, rn la goal intrr^inguc-
rrn dreisi^^amrnt, d'una rr^^ista dr prrio-
dicitat mensual; nisi aparcgur, rl mrs dr
grncr de 1918, rl ninnrru 1 dr Plr^^sis, Re-
vista de Cicacies N'uturnls, amb I'afrgito dr
«Publicacio destinada als amiss de la Na-
turalesa». EI redactor rn cap cra Jusrp
M^duqucr i Niculau i, cum a adrr4a, hi
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figur^i^^a I'Apartat de Contras num. 654, do
Barcelona. GI prru era d'1 prssrta cl nu-
nicro salt i la subscripciu costa^^a 10 pcs-
sctrs I'an'.
EI primer numero s'obria amb una «Sa-
lutecit^» dirigida « A tots cls aiments dc^
Irs Cicnrirs Naturals i a talcs aqucllrs prr-
sonrs o cntilats quc e Cetelum^a i fora
d'rlla trrballrn rn profit, bonne i prrstigi
dr Irs matcixrs». S'autodrlinia cam a for-
mant p^u^t «dr la Catelun^'a quc trrballa i
quc prnsa» i rn rl sru ramp d'accio, ben
nmpli, hi rntra^rn la 7.oologia sistcmatica,
la Biologic, la tuna dr Trrraris i Aqueris,
la Grografia fisica i drscripli^'a i la Mrtco-
rolugia, aixi ram Irs explorations, drsco-
brrtcs i ^^iatgrs, srnsr falter-hi tampoc la
bihliogralia cirntifico-natural.
No cal fullrlar gain P/rt•si.ti, per a ^rtur-
hi tot strait In clam intrncio do scr «I'o-
h: a hen frt :» rcc'on^.xr: qur " asso-.i
lira prsir do la sc^a cotta Aida. Aisi, rn
1'asprctr del contingut, s'hi Hula una acu-
rada srlccciu i una ben calculada propor-
ci^i rntrc rls articlrs mrs cirntifics, rls do
taint di^'ulgaliu i do cicncia practice, les
notes brrus sohrr qualsr^^ol asprrtr rcla-
rionat nmh la Nature, i lrs informncions
d'utilitat, tart bibliografiqurs cunt del no-
ticiari cicntitic, srnsc oblidar de contribuir
al millor conrixrmcnt do la hist^^ria dr la
Cicncia catelana a tra^'rs de Irs biogralirs
drls naturalistcs mcs drsticats del nostrr
Pais.
En I'aspcctr rstetic, cal rrsseltar una
presrntatici moctrrnc d'acord amb I'epoca,
molt acurada, on rs va ^^igilar molt le part
gratica i rs ^'a trnir tuna rsprcialmrnt dr In
cap^alrra dr la rr^^ista (fig. 1), rls encap-
4alanu•nts dr Ics scccions fixes, Irs vim'e-
tcs i drtalls, cls distints opus dr llrtra i la
tacit loralitracio Visual dr Hafts i rrssr-
mrs.
Quint a Irs col^laburarions, rls fona-
ments do Plr^^sis rs trohrn cn Irs drls ja
rsmcntats grrnruis Maluqurr, quc hi pu-
bliru-rn una nuiltitud dr trrballs, notes,
ressrnt'rs i, fins i tot, mantingurrcn algtt-
na Srrri6 fixa (cum la do «L'amic del Ter-
rari i dr I'Aquari» a carrcc d'en Sal^^ador).
Firmadcs amb Hum romplrt, amb initials
o amb pseud<^nims i, tins i tot, so^^int, dr
forma an^^nima, tots trrs grrmans hi dri-
xarrn una rmprrmta dccisi^'a prro, al ma-
trix temps, no hi fallarrn alters colJabora-
dors dr ^'alua rrronrguda cam era J. B.
d'Aguilar-Anuit, Anuulur Romani, 1'hcrpe-
tolrg alrman^' Dr. Haas, nwsscn Faure i
Sans, etc.
EI Swnari trnuitic dr 1'anv 1918, publi-
cat rn rl num. 10/12 dr Plr^•sis, cs rr^•clador
dr I'csfor4 frt, la quc cls trrballs, agrupats
rn mcs dr 20 apartats, scin nombrosos i
^^ariadissims (^^rgru 1'Apcndixl.
Cady niunrro porta^^a una cobcrta dr
certolina dr color ^^ariahlr (grin, salmo 0
Blau) amb rl nom dr la rr^^ista, rl Sumeri
del fasriclr, una ^ in^^rta srmprr difrrrnt i
al•lusi^^a a algun drls articlrs del cuntingut,
i lrs lades habituals rn tote publicacid pr-
riodica. EI rr^'crs, igualmrnl cam la con-
traportada, rs drstina^'a a anuncis comrr-
cials dr cases rsprcialitzadrs rn materials
per al contra dr Ics Cicncirs Nahn^als i
publications del matrix cairn. Hi tigurarrn
tamhc, a ^^rgadcs, Ics adrecrs dr Irs prin-
cipals sorirtats cicntifiqurs dr Cataluna
i dr la testa do 1'Estal, i alters anunris si-
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tingucrcn plrna lidclitat a Ia rcvista i s'hi
amnlCiaren ell tots i each un dcls fascicles.
Durant cis primers nou mcsos de 1918,
Phvcis va aparcixcr rcgularmcnt; l'Gltim
trimestrc, en canvi, va publican un fascicle
t riplc (ninny. 10112) en la primcra pagina
clcl qual una brcu iota <<als amics do Plhv-
cls advcrtia quc, a partir del primer
(IC gcncr tic 1919 s'cncarrcgaria do la revis-
ta Lill editor, s'iIn plantarien algunes refor-
nies i s'altcraria Cl prcu, let pcl qual cs
considcravcn caducades totes Ics subscrip-
cions i quc, en tot cas, cls antics subscrip-
tors rebricn, anmb el primer numcro del
non LIT IV, una nova invitacio per a subscriu-
rc-s'b i.
Aqucst ultim numcro triple contenia un
cxtcns i docunicntat « Projectc de I'Institut
Occanografic do Catalunva prescntat a l'A-
juntanicnt de Barcelona i a la Manconnmi-
Iat <I(' ('alaIutiva I)cI •<'u', aut<<! . ^env<<t5
Falncra, Maluqucr 1Joscpl i A ila^cca», i
del qual cs prcvcia I ' cmplacamcnt al Iutur
passcig Maritim , prop del parc do Ia Ciu-
tadella , i quc podem considcrar corn un
directe antecedent de Factual Institut d'In-
vcstigacions Pcsqucres de la Barceloneta.
Va scr el <<cant del cignc » de Phvsis. No
hem pogut csbrinar Ics sons exactes, pot-
her economiques , potscr d'altrc tipus, pcro
cl ccrt 6s quc amb I'any s'acabh Ia revista,
que Cl 1919 ja no rcaparcguc.
L'intent tic Pltvsis no va rccixir en no
aconscguir la continuitat . Tanmatcix, la
seva Icctura 65 anus despris , 6s cncara in-
teressant i, a m6s, ens mostra on bell exem-
plc do I' espcrit do trcball, all-Lora cientilic
i patriotic, quc mcnava els passos d'aquclls
primers conrcadors do Ics Cicncies Natu-
rals a Catalunva , precursorS del scu gran
dcscnvolupamcnt actual.
Art-yutx. Sunruri tcnuitic do Plicsis, pubticat en cl n6mcro 10/12, etc 1918.
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Idea general de :om se disposa i cura
un aquari . . . . . . . . . 25
Plartea d'aquari. . . . 59, 77, 95, 112
Llevors de les plantes aquatiques . . 30
La ci. uta aquatica . . . . . . . 30
L'aquari invadit d'algues Verdes . . 30
La cria de peisos en l'aquari i llur ali-
mentacio. . . . . . . . . . 31
Petits animalets d'aquari . . . . . 7
Agrupacions d'amics de I'aquari a
Alemanva . . . . . . . . . 7`)
L'alimentacio dels peixets d'aquari. . 97
La plaga de les algues verdes en laquar i 114
Intusorios . . . . . . . . . . 1 z9
Treballs del ((Grup d'amics dels Aqua-
ris, de Barcelona . . . . . . . 167
Tc V. ja un aquari a casa? , . . . 215
L'ag jari de cambra mari . . . . . 215
Bibliografia
botanica . . . . . . . . . . q 1
Zoologia de lcs Balears. . . . .
Entomoiogia catalana . . . . . . 224
Revistes . . . . . . 36, 671 1 30, 171
Societats i Corporations . 3q, 65, 90, 115
La cicuta aquatica . . . . . . .
Conservacio de llevors de pian : es aqua-
tiques. . . . . . . . . . . 30
Les plantes aquatiques . . 5 9, 7 7. 95, 1 ' 3
La geografia botaeica de ;a Peninsula
lberica . . . . . . . . . . c.)
Herhor itzacions pei \lontsen,: . . . tor)
Esploracio botanica d'lvi;a i Formen-
tera . . . . . . . . . . .
'2
Se.)uo-i2 ; i^,-.zntea . . . . . . . 1;3
El Jardi d' aclimataci(, d 'AIger td3
Entomologia (insectes)
La mantra de buscar as cnsilidas.
Neurop:cr de Cataiunya . . . . .
t?,Is petits arquitectes . . . . . .
L'Entornologia. (La primera eecursio
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d'enguanv) . . . . . . . . .
Cicindeles de Catalunya . . . . .
Les picadures dell insectes 54. 14?
La cria de papellones . . . . . . 54
Insectes marins . . . . . . . . 204
L'escarabat cantaire del Japo. . . . 216
La miel como aiimento y restaura-
dor. . . . . . . . . . 100, 14`'
Neuropters d'Andorra . . . . . . 1 :6
Biograf es
Artur Bofill i Poch . . . . . . . 52
Jaume .^lmera. ,..._. . ;c, 1,o6, 1z^ , 1 ;7
Botanica
Biibliugra:ia iotalana . , . . . . 41
Erpetologia
Un fossil vivent (.j''henoion punc.'s-
tuln) . . . . . . . . . . . ,9
L'.112,1tes obstetrc.zns Laur. i la pre-
tinguda geceracio expontania deis
gripaus . . . . . . . . . . ..
Cacera de sargantanes i ilargandai-
sos. . . . . . . . . . . .
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.-^Ilmenlacio fOI'^y0sa de les sert.^ ;`-
Serps dr d::es giies .
La posts del ,^ripau . ;^i
^iostres Ilar^andai^us ,= ^
La post, de i_s sar^ar.tsnes del Ferra- !
rium 96 ^
La^artus interesante [[-
Les tortuucs de Cataluna . ^ t'` I
La Corou^il .: ^iro,c .ii,;.i Uaud to^u




% 'c -, i 1, o. ! 'i n 1
-- .7 , I Io , ! z 7 ! ( ,, ! ; I , I .
Malacoloeia ^, ^^i !^.:-^ ^^
El f:ttlintintts .letriltts srncuLii, Ea, ^^.
a Catalunt^a :.^
Las n:i^ade^ del Ebro
^101^..._.:OS t7e . C;Can: ^^ ^.^i^^_._ .._ ^_
IVlastologia ;mam:ier^'
EI LI_. A i__;:ia \^^anla :Africa eyua-
un ia;i.
Ohijesa ;Recuerdos de ju^^entud de un
, 1Vluseus (Estacions biolo^iques. lr.stituc^.^^ns)
Indio Siou^^ ty. -^^^ I:! Vivarium del Par: de Barcelona
El petits a:^uitr.;tes (Lletres de ^t-al- lei ^lus^u Senckenberg de Franc!^^rt
fishbay^; oy sl\I ^;
Records d'una e^.:ur^i^ al Gran Sasso Una ^^isita al \lu^eo Oceanograhco de
d'Italia 3y Berlin. t-^
Exploraci,:^ a lbi^a i Formentera too E1 jardi d'aclima[aci^ d'.^I^er tb;
Herboritzacians pel \lontsen}• tuq Projecte de alrst^^ut Oceanoraric de
Espioraciu cientifica al \ord de la pro- Cataluny-a». tt,o
^^incia de Lleida t 32 La estaciti biol^oic-marina de la costa
Sequo^^ah! (Caliiurnia^. [;, .1lurman al \ord de Russia _._
EI Cir.:o de C^a^arnie ti; EI J:[rdi Zoolu,ic de Buenos-.^i:es. _ _
L'aauari de .a:nbra :n.u: _.;
Hidrobiologia Oceanograffa
Cur>^[ d^ of„I^^' [ .a.u-tre en el ^lu- Cunlercn.;ias soh^e a^-c:note> mar:-
scu do Cat.^luny^a . ?^^ [ims [ [ 5
Veg 1'3 :I,^It.irt S.
Horticultura
El mar i la llum tot
Una ^•isita al Jluseo Oceanograhco de
Berlin. t,;
Ins[itut ^^ eano^ra':= ^t^ Barce!^^na
Ob,cr^^a:i-;n; ^cncr.,l; ^luc d^uen t^-




?lames gelades 64 E1 canac^,u u,^;
La araucaria 6.} Per a lograr major pusta i miller ^ali-
Sobre la ouch de las plantar de habi- tat dell our en les gallines . [_5
taciun . 6q i^iotes del meu corral t.;^
L'estan^ de cars 30, , ^7, tb3, [3^ .-11go sobre enCermedades de nuestros
Ric^;a bien tus plantar. [23 pajaros enjaulados ^^^
Li;npieza de I^^; tiestus. [^5 Occlls de pas en 1'Albufera de ^^alen-
Els arbres fruiters .20 cia.
`^
Per a fer reciscolar i cuidar les espa- El bran ocell marl (Diorne.tzz) ^;
rragueres 3= La proteccidn a los pajaros ^,-
Vegi's ^ol.z,ti; s. Els paaos reals .-
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Sobre tl use del azulre en la cria de
volatiles t^;
Piscicuitttra !, ei^os
S^br: la trame^a de petites anguiles t t^
La cr;a de peixos en faquari i llur
alimtntaciu . ;t. nh
L'estany- de Casa d,^, tr,, t53, t?^




Ef ex.ur^ioni^m^, v la_ Cien^ias Vatu-
raies o
La manera de hussar lea ,:rsalides. ht
La cactra de sargantanes i llargan-
daixos. 6^
Petits animalets d aquari . ;d
,'^li equipo de escursiones . tot
Remedio contra picaduras de insectos
y abejas tq`3
Treballs del «Grup d'amics dels aqua-
risn de Barcelona . t5^
Com ens protegim i eurem de les oica-
des dels insectes en nostres e^cur-
sions 8.}
Resum de Notes i instruccions gene-
rals que deuen tenir present eis na-
turalistes i recol'lec[ors. ate
Terraria
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L'ai_ua de beurt i ba^.^ar,e to el te-
rrari o
Si fuig del terrari al;;un llol^e. ^_
rllimentacio for^osa de Its ser,rs -
EI Vivarium dtl Parc de Bar.aiona _ ,
\oves adqui^i^ions de; ^'icari del
^luseu de Catalunca. ^^^
Ve^i^s Ert^etoln^ria. .-1 ju.iris.
Vivaria
Vegi'^ Te, ,7, : s, A ;u - ! ^, A I ziie:. 3.
Zoogeografa
Di^^^trsi,^ ^ ^,_:a7_ce: I3rtlimiuusdr
trifu; ar^roul .zi Facot a Catalunva .
La 7_oogeogralia c la historia de !a
t^
sierra . t gin. t
Zoologia
^^^gi^^ Jlastolo^^i.t, r^_elleri.r. Erre:o'o;ia,
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